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Verslag in het bestek van de aanvraag tot erkenning van Na­
tuurlijk Mîneraal Water - gedeelten : 
- geologie, oorsprong en aard van de bodem 
- stratigrafie van de hydrageologische aardlaag 
- verband tussen de bodemgesteldheid en de aard en het 
type van de minerale substanties 
voor het water van de N.V. Brouwerij VERLINDEN te Lubbeek 
1. Inleiding 
Met haar schrijven van 29 maart 1988 gaf de N. V. Brouwe­
rij VERLINDEN, in het bestek van haar aanvraag tot erkenning 
van Natuurlijk Mineraal Water, aan het Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Rijksuniversiteit 
Gent, de opdracht een verslag op te stellen overeenkomstig 
het Koninklijk Besluit van 11 oktober 1985. Het verslag 
diende volgende elementen te bevatten : 
- een gedetailleerd geologisch verslag over de oorsprong en 
de aard van de bodem; 
- de stratigrafie van de hydrogeologische aardlaag; 
- het verband tussen de bodemgesteldheid en de aard en het 
type van de minerale substanties. 
2. Geologie, oo�sprong en aard van de bodem 
Het winningspunt is gelegen op de westelijke valleiflank 
van de Molenbeek. Deze doorsnijdt ten oosten van Lubbeek een 
hoge rug die loopt over Pellenberg, Lubbeek tot Sint-Joris-
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Wingene (van + 106(1) te Pellenberg). Deze rug wordt gevormd 
door het Diestiaan bestaande uit glaukoniethoudend middelma­
tig zand, soms grinthoudend en met zandsteenfragmenten; on­
deraan wordt een basisgrint aangetroffen meestal bestaande 
uit zwarte platte silexkeien. Op de westelijke valleiflank 
van de Molenbeek dagzomen dan telkens. oudere tertiaire sub­
horizontale lagen. Ter plaatse van het winningspunt van de 
N. V. Brouwerij VERLINDEN bestaat het tertiair substraat uit 
oligocene afzettingen van de Formatie van Tongeren. Het be­
treft zandige afzettingen die bovenaan nogal grof en grint­
rijk zijn en in de diepte overgaan in fijne micahoudende 
licht kleihoudende zanden. De afzettingen van de Formatie van 
Tongeren rusten op eoeene sedimenten van de Formatie van 
Brussel die bestaan uit middelmatig zand waarin onregelmatige 
zandsteenkonkreties tot kalkhoudende zandstenen voorkomen. 
Hieronder liggen de glaukoniethoudende fijne tot zeer fijne 
zanden van de Formatie van Ieper; deze laatste zijn soms 
kleihoudend en rusten op de klei (Klei van Ieper) op ca. het 
peil 0. 
De geologische bouw in de omgeving van Lubbeek is ver­
duidelijkt in fig. 1 (uittreksel van de geologische kaart). 
De aard van de verschillende afzettingen en hun dikte zijn in 
een geologische doorsnede fig. 2 voorgesteld. De boorbe­
schrijving van de winningsput van de N. V. VERLINDEN is niet 
gekend; toch kan aan de hand van een boring uitgevoerd in de 
onmiddellijke omgeving (op ca. 7 0  m - zie fig. 3) de aard der 
grondlagen ter plekke van de winningsput als volgt worden 
beschreven (beschrijving van M. GULINCK, 1953, volgens de 
archieven van de Belgische- Geologische Dienst). 
De benaderende hoogte van het maaiveld is + 55. 
1 Alle peilen in dit verslag Z1Jn aangegeven in m t. o. v. 
T. A. W. (Tweede Algemene Waterpassing). 
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Fig. 1 Vereenvoudigde voorstelling van de Geologische 
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Fig. 2 - Geologische doorsnede van Sint-Joris-Winge tot Lubbeek (Drogenhof) door de winningsput 
van de N.V. Brouwerij VERLINDEN. Boringen, litologie en geologische interpretatie volgens 
de archieven van de Belgische Geologische Dienst 
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Fig. 3 - Ligging van de winningsput van de N.V. Brouwerij 
VERLINDEN en van de boring voor de Kliniek. Ligging 
en nummering volgens de archieven van de Belgische 
Geologische Dienst 
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Volgnummer Aard der grondlagen 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.8.9.10. 
11. 
12.13. 
14. 
15. 
16.17. 
18.19. 
20.21. 
22.23.24. 
25. 
26.30.31. 
32. 
_g.34.35. 
36 • • • •  40. 
41.42.43. 
44.45. 
46.47.48. 
49.50.51. 
Bruin leem 
Idem, met gerolde keien 
Grof, bruinachtig zand 
Los, geelachtig grof zand 
"chamois kleurig" (licht ligniethoudend) 
Geelachtig, los, gemengd zand 
Idem, zoals nr. 5 
Zeer fijn, "chamois" zand 
Zoals nr. 3 
Idem, fijner, met kleine zwarte (vuursteen?) 
korreltjes 
Fijn, los, groenachtig, glimmerhoudend z.and 
Fijn, groenachtig, gemengd los zand (grof + 
fijn) 
Zeer fijn, bleek groen, glimmerrijk los zand 
Idem, iets grover 
Fijn, groen, glaukonietrijk zand 
Groen-geelachtig, fijn maar gemengd zand 
Fijn groen, glaukonietrijk, glimmerhoudend 
zand 
Idem, iets grover 
Groen, glaukonietrijk zand, zeer fijn, sa­
menhangend 
Idem, grover 
Idem 
Groen, glaukonietrijk, fijn, los, zand met 
enkele zeer kleine geêtste Nummulieten 
(N.variolarius ?) 
Idem 
Idem, geen nummulieten meer 
Diepte (m) 
1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
(7.00-8.00-9.00-
10.00) 
11.00 
12.00-13.00 
14.00 
15.00 
16.00-17.00 
18.00-19.00 
20.00-21.00 
22.00-23.00-24.00 
25.00 
26.00-30.00-31.00 
32.00 
33.00-34.00-35.00 
36.00-40.00 
41.00-42.00-43.00 
44.00-45.00 
46.00-47.00-48.00 
49.00-50.00-51.00 
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AARDKUNDIGE VERKLARING (M. GULINCK, de 20.8.1953) 
Pleistoceen 0.00 - 3.00 m 
Tongariaan Tg2k 3.00 - 15.00 m 
Tg2m 15.00 - i8.00 m 
Tgid 18.00 - 33.00 m 
Tg Ie 33.00 - 45.00 m 
Lediaan 43.00 --51.00 m 
Volgens de huidige geologische kennis kan ter plaatse 
van de winningsput het volgend geologisch profiel beschreven 
worden : 
Kwartair 
Formatie van Tongeren : 
Zand van Kerkom 
Zanden van Neerrepen en Zanden van 
Glimmertingen 
Formatie van Brussel 
Formatie van Ieper : 
o.oo - 3. 00 
3.00 - 12.00 
12. 00 - 25. 00 
25. 00 - 32. 00 
32. 00 - 51. 00 
Op 10 mei 1988 werd in de tuin van de Kliniek vlak naast 
de bedrijfsgebouwen van de brouwerij (fig. 3) een handboring 
uitgevoerd tot 3 m diepte waarvan hier de beschrijving volgt. 
De benaderende hoogte van het maaiveld is + 55. 
Aard der grondlagen 
Bruine zandhoudende leem met enkele dunne 
zandige zones (rond 0, 7 en 2, 0). In de leem 
komen donkerbruine tot zwarte humusslierten 
voor 
Grint bestaande uit silexkeitjes 
Wit fijn zand 
Diepte (m) 
0, 0 - 2, 6 
2, 6 - 2, 75 
2, 75 - 3, 0 
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Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
- Kwartair van 0, 0 tot 2, 7 5  
- Tongeriaan Tg2k ? van 2, 7 5  tot 3, 0 
De handboring bevestigt de beschrijving van de boring 
door M. GULINCK met name het voorkomen van een dun kwartair 
leemdek (ca. 2, 7 5  m dik) boven zandige Tongeriaanafzettingen. 
3. Stratigrafie van de hydrageologische aardlaag 
De uitbouw van de put geboord in 1953 is niet gekend; 
nochtans kan redelijkerwijze worden aangenomen dat het· fil­
terelement in de middelmatige zanden van de Formatie van 
Brussel en gedeeltelijk in de fijne zanden van de Formatie 
van Ieper en misschien ook in deze van de Formatie van Tonge­
ren is aangebracht. 
De litologische bouw van de tertiaire afzettingen laat 
toe de watervoerende laag te beschouwen als één pakket be­
staande uit doorlatende zandige lagen van de Formatie van 
Tongeren, de Formatie van Brussel en de Formatie van Ieper. 
Hierbij is de doorlatendheid(2) van de verschillende zandige 
afzettingen nogal wisselend (zie fig. 4). Onderaan wordt deze 
freatische watervoerende laag begrensd door de zeer slecht 
door la ten de Klei van Ieper. In fig. 4 wordt de hydrageolo­
gische bouw schematisch voorgesteld. 
Op 10 mei 1988 werden het rustpeil en het pomppeil in de 
winningsput gemeten. De grondwaterstandsdiepte bedroeg in 
rust ca. 8, 5 m onder de betonnen vloer (bovenzijde van de 
gemetste voorput). Tijdens een pomping met 8 m3/h daalde het 
waterpeil na 45 minuten kontinu pompen tot 11, 85 m en na 1 
uur tot 11, 92 m onder de betonnen vloer. Hieruit kan men voor 
deze winningsput een specifieke capaciteit afleiden van ca. 
2 Waarde voor de doorlatendheid k volgens LOY, w. en DE 
SMEDT, P. (197 8); 
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Fig. 4 - Schematische voorstelling van de hydrageologische bouw ter hoogte van de 
winningsput van de N.V. Brouwerij VERLINDEN 
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2, 3 m3/h/m bij een pompdebiet van 8 m3/h. Hierbij onderstelt 
men dat het waterpeil daalt tot 12 m onder het referentie­
meetpunt : 8 m3/h : (12 m - 8, 5 m). 
4 .  Verband tussen de bodemgesteldheid en de aard en het type 
van de minerale substantie 
De watervoerende laag waaruit de N. V. Brouwerij VERLIN­
DEN water wint wordt gevormd door de oligocene en eoeene 
zandige afzettingen van de Formaties van Tongeren, Brussel en 
Ieper (zie 3). 
Een aantal parameters die de aard en het type van de 
minerale substantie in een natuurlijk grondwater bepalen 
zijn: 
- de reaktie van het grondwater met het gesteente. Een na­
tuurlijk water streeft ernaar in evenwicht te zijn met de 
omgeving. 
de ouderdom van het water 
- de aard en het type van de minerale substantie van het 
voedingswater. 
Menselijke ingrepen kunnen de kwaliteit van een grondwa­
ter beïnvloeden. 
Het water van de N. V. Brouwerij VERLINDEN is vooreerst 
getypeerd volgens het klassifikatiesysteem van P. STUYFZAND 
(1986). 
Dit houdt rekening met 
- het chloridegehalte 
- de totale hardheid 
het type (gevormd door het dominerende kation en anion in 
de ionenbalans) 
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de kationenuitwisselingscode (som van de Na+, K+ en Mg2+ in 
meq/1 gekorrigeerd voor een zeezoutbijdrage). 
Volgens wateranalysen (monstername op 14. 05. 87 en 
22.09.87 .. zie bijlage) is het water van de N.V. Brouwerij 
VERLINDEN een zoet, hard water van het calcium bicarbonaat­
type met een (Na+K+Mg)-overschot. 
Een andere typering gebeurde volgens de waterklassifika­
tie van G. DE MOOR en W. DE BREUCK (1969). Hierbij wordt 
rekening gehouden met : 
- de totale mineralisatie 
- de relatieve ionenverdeling 
- de magnesium/calcium- en sulfaat/chloor verhoudingen. 
Hiertoe wordt een water door een type-symbool voorge­
steld, waarin de relatieve ionenverdeling door haar koördina­
ten in een Piper-diagram wordt aangegeven (fig. 5). 
Volgens dit klassifikatiesysteem is het water van. de 
N.V. Brouwerij VERLINDEN een matig zoet water behorende tot 
het type Vb2i5. Het bevat een overmaat aan aardalkalimetalen 
(ca. 89 %) voor wat betreft de kationen en ca. 86 % aan bi­
carbonaat. 
Fig. 5 - Voorstelling van de kwaliteit 
van het grondwater - winning 
N.V. Brouwerij VERLINDEN te 
Lubbeek - in een Piper­
diagram 
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Betreft analyse van een staal water 
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